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iSan Antonio de Padua enriquecido 
con singulares favores del cielo, 
rogad por nosotrosl 
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T R I D U O 
EN HONOR DE 
SAN ANTONIO D E PADUA 
DIA PRIMERO 
Por Id señal, etc. Señor mío Jesucristo, etc. 
Oración para todos los días 
Llenos de confianza, a vos acudimos, ¡oh glo-
rioso Protector nuestro, San Antonio de Padua! a 
fin de que por vuestras excelsas virtudes y mere-
cimientos y por el admirable poder con que Dios 
os ha enriquecido, obtengáis el perdón de nues-
tros pecados, la gracia de amar a Jesús y a María 
todo^el tiempo de nuestra vida y de un modo es-
pecial el favor que os pedimos, si tal es la volun-
tad de Dios. Amén. 
Deprecación.—¡Oh Santísima Trinidad, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo! os damos gracias por los 
celestiales dones que comunicasteis a vuestro ser-
vidor San Antonio de Padua, y deseamos se au-
mente más y más la gloria que en todo lugar os 
tributan los favorecidos de tan glorioso Tauma-
turgo. 
Padrenuestro, Avemaria y Gloria. 
Responsorio (pág. 4). 
DÍA SEGUNDO 
Todo como el primero, con la siguiente 
Deprecación.—\0\\ María, Virgen Santísima y 
Madre de los pecadores, que tantas muestras de 
afecto disteis a vuestro defensor San Antonio de 
Padua! concedednos la gracia de que sepamos 
aprovecharnos de los favores y mercedes que él 
en tanta abundancia nos obtiene, a fin de que to-
do sirva para la mayor gloria de Dios. 
Padrenuestro, Avemaria y Gloria. 
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DÍA TERCERO 
Como el día primero, y la siguiente 
Deprecación.—\0\\ glorioso Padre San Fran-
cisco y Seráfico Doctor San Buenaventura, que 
tanto apreciásteis las heroicas virtudes y elogiás-
teis el ardoroso celo del Apóstol San Antonio de 
Padua! haced que le imitemos c invoquemos en 
nuestras necesidades y tribulaciones, a fin de que, 
amando y sirviendo a Dios en esta vida, podamos 
verle y gozarle eternamente en el cielo. Amén. 
Padrenuestro, Avemaria y Gloria. 
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RESPONSORIO 
A SAN ANTONIO D E PADUA 
Si buscas milagros, mira 
Muerte y error desterrados, 
Miseria y demonio huidos. 
Leprosos y enfermos sanos. 
E l mar sosiega su ira, 
Reditúense encarcelados, 
Miembros y bienes perdidos 
Recobran mozos y ancianos. 
El peligro se retira, 
Los pobres van remediados; 
Cuéntenlo los socorridos, 
Oiganlo los paduanos. 
B l mar sosiega su ira, etc. 
Gloria al Padre, gloria al Hijo, 
Gloria al Espíritu Santo. 
B l mar sosiega su ira, etc. 
Ruega a Cristo por nosotros, 
Antonio divino y santo. 
Para que dignos asi 
De sus promesas seamos. Amén. 
O R A C I Ó N 
Haced, [oh Señor! que la intercesión de vuestro 
Confesor San Antonio llene de alegria a vuestra 
Iglesia para que siempre sea protegida con los 
auxilios espirituales y merezca alcanzar los eter-
nos gozos. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. 
(100 días de hdalgenda por cada vez, y una Plenaria cada mes) 
L. D. M. J. F. 
(Con licencia eclesiástica) 
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